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Abstract: Polyps of three hydrozoan species associated with three gastropod species of the family Nassariidae were 
observed in the Seto Inland Sea, Japan: (1) Leuckartiara sp. with Nassarius festivus occurring in the intertidal zone as 
well as (2) Cytaeis uchidae with N. livescens and (3) Stylactaria misakiensis with N. japonicus occurring in the sublittoral 
zone. Each hydrozoan species was highly host-specific, without any exceptional combination. The host utilization rates of 
the three hydrozoan species were markedly different; as such, the host utilization rate of Leuckartiara sp. occurring in the 
intertidal zone was less than 10%, whereas that of C. uchidae and S. misakiensis occurring in the subtidal zone ranged 
from 84% to 94%. Sexual reproduction was limited to summers in Leuckartiara sp. and C. uchidae, but it occurred year-
round in S. misakiensis. The burying behavior of host shells differed among the three species; specifically, the intertidal 
N. festivus was buried in the sediments for over 20 h a day, while the subtidal C. uchidae and S. misakiensis were buried for 
less than 7 h a day. The ecological differences among the examined hydrozoan species associated with specific nassarrid 
hosts likely strengthen their niche segregation.
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いる）ことが知られている（Puce et al., 2008；大塚ほ
か，2018）。とくに生きている腹足類の貝殻やヤドカ
リ類が利用している腹足類の貝殻が付着基盤として頻




（Gould, 1860）の生貝殻上に Hydractinia epiconcha 
Stechow, 1908が，ニシキウズガイ科ウズイチモンジ
















る。つまり，アラムシロ Nassarius festivus （Powys, 
1835） にエボシクラゲ属の 1種 Leuckartiara sp. ，ム
シロガイ Nassarius livescens（Philippi, 1849）にタマ
ク ラ ゲ Cytaeis uchidae Rees, 1962， キ ヌ ボ ラ
Nassarius japonicus（A. Adams, 1852）にミサキアミ










Fig. 1.   Host nassariids: (A) Nassarius festivus, (B) N. livescens, (C) N. japonica. Polyps of hydrozoans on host 
shells: (D) Leuckartiara sp., (E) Cytaeis uchidae (F) Stylactaria misakiensis. Gonophores of hydrozoans: (G) 
Leuckartiara sp., (H) Cytaeis uchidae (I) Stylactaria misakiensis (arrowed). Scale bars : A–C = 5 mm ; D–F = 
0.5 mm ; G–I = 1 mm.
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イトトラップには 500 mLおよび 1 Lの広口 T型瓶
（直径 90 mm×高さ 118 mm，直径 97 mm×高さ 167 
mm）（アズワン株式会社）に約 20 mm× 20 mmの角
穴を 5か所開けたものを使用した（Fig. 2）。採集は，
2015年 11月から 2017年 12月まで毎月 1回実施し
た。潮間帯に生息するアラムシロは広島県竹原市ハチ






























Fig. 3.   Localties for collections of three species of host nassariids. ○：sampling site of Nassarius festivus at 2 m above 
sea level；●：sampling site of N. festivus at 0 m above sea level；□：sampling site of of N. livescens and N. 
japonicus.
Fig. 2.   Handmade baited traps placed in the intertidal zone 
(left) and the sublittoral zone (right).
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Whitney U test により比較を行った。
また，環境データとして，アラムシロの採集地点で
は 2016年 10月から 2017年 12月にかけて水銀棒状
温度計を用いて深さ 30 mmの底質温度，ムシロガイ




















12月 17日に標高 0 m地点でエボシクラゲ属の 1種が
共生しているアラムシロ 4個体（殻高 12.11–15.67 
mm），2016年 12月 30日にタマクラゲの共生してい







れ約 20 mmの高さまで入れた 300 mLの広口 T型瓶
（直径 75 mm×高さ 92 mm）（アズワン株式会社）に
アラムシロ，ムシロガイ，キヌボラを 1個体ずつ入れ，
目合い 4 mmのメッシュ生地で蓋をした。これを直径
30 cm，高さ 15 cmの円形水槽に収容し，ガラス繊維











暗条件下で 0 Lux，明条件では時間帯によって 450～
1000 Luxまで変化した。各腹足類の潜砂時間について




底質温度は 10.5˚C（2016年 12月）～ 29.3˚C（2017
年 8月）の範囲であった（Fig. 4）。水温は 11.4˚C （2017














































































































Fig. 4.   Seasonal changes in water temperature, sediment temperature and salinity off Takehara City. 
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率が 9.1％（N = 1231）であった（Fig. 5）。共生率の
最大値は 2017年 9月の 30.9％で，最小値は 2016年
7月および 2017年 7月の 0％である。より岸に近い
標高 2 m地点で採集したアラムシロでは共生率が
0.21 ％（N = 1402） と さ ら に 低 く，2016年 7月，
2016年 2月および 2017年 1月の 3回のみ共生が確
認された（Fig. 5）。このエボシクラゲ属の 1種のポリ




（N = 16）と非常に高い共生率を示した（Fig. 5）。キ
ヌボラに共生するミサキアミネウミヒドラにおいても











れ，やがてクラゲとなるが（Fig. 1G），標高 0 mの調
査地点おいて 2016年 6月（50％，N = 2），2017年 6
月（66.6％，N = 3）にのみ出現した（Fig. 5）。水深
約 2 m地点で採集したムシロガイに共生しているタ
マクラゲの生殖体（クラゲ芽）は，ヒドロ根に形成，









生しているアラムシロの殻高は 12.7 ± 1.2 mm（平均 
± 標準偏差），殻幅は 7.0 ± 0.7 mm（N = 67），ポリ
プの共生のない個体の殻高は 11.1 ± 2.8 mm，殻幅は
6.2 ± 1.5 mm（N = 562）であった。ムシロガイの場
合，ポリプが共生している個体の殻高は 13.5 ± 0.6 
mm，殻幅は 8.7 ± 3.3 mm（N = 15），共生していな
い個体の殻高は 15.0 mm，殻幅は 10 mm（N = 1）で
あった。ポリプが共生しているキヌボラの殻高は 9.8 
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Fig. 5.   Seasonal changes in occurrence of polyps of three species of hydrozoans. (H) : Nassarius festivus collected at 2 m 
above sea level ; (L) : N. festivus collected at 0 m above sea level. Open symbols indicate the occurrence of gonophores.
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の共生のない個体の殻高は 5.9 ± 2.2 mm，殻幅 3.2 











1203.7 ± 228.3分（平均 ± 標準偏差）（N = 4），ムシ
ロガイでは 415.0 ± 281.7分（N = 3），キヌボラは




り有意に長かった（Tukey’s test，p < 0.05）。一方，ム
シロガイとキヌボラの底質中に潜行していた時間には













2633）にエボシクラゲ属の 1種（Fig. 1A, D），ムシ
ロガイ（N = 16）にタマクラゲ（Fig. 1B, E），キヌボ















































Nassarius festivus Nassarius japonicus
A B
Fig. 6.   Relationships between presence/absence of associated hydrozoan polyps and size of host gastropods. (A) Nassarius 
festivus, (B) Nassarius japonicus. Open circles : polyps on the shell ; closed circle : no polyp on the shell.













Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nassarius festivus
Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nassarius livescens
Time 1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 24
Nassarius japonicus
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fig. 7.   Burial time of three species of host nassariid gastropods in the sediments.
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も標高 2 m地点で採集したアラムシロの方が，標高 0 
m地点で採集したアラムシロよりエボシクラゲ属の 1
種のポリプの共生率が低かった（Fig. 5）。エボシクラ
Fig. 8.   Shell surface of host nassariids: (A) Nassarius festivus, (B) N. livescens, (C) N. japonica. 
Hydrorhizae of hydrozoans: (D) Leuckartiara sp., (E) Cytaeis uchidae (F) Stylactaria misakiensis. 
Brack and white arrows show spiral groove.
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類 Allantactis parasitica Danielssen, 1890を共生させる
こ と で ヒ ト デ 類 Leptasterias polaris (Müller and 
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Leuckartiara sp. Cytaeis uchidae Stylactaria misakiensis




Gonophore Medusae Eumedusoid (sporosac)
Planula Planktonic planula Creeping planula
Sexual reproduction period Jun. Aug. Apr.–Jul., Sept., Nov., Dec.
Host gastropods Nassarius festivus Nassarius livescens Nassarius japonicus
Utilization rate of host Low High 
Habitat of host Mud flat (intertidal zone) Sandy bottom (subtidal zone)
Burial time of host Long Short 
Table 1.   Summary of morphological and reproductive features and habitats of three species of hydrozoans associated with three 
different nassarriid hosts.
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